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De 1980 fins al 2001 : 
La Diada Nacionalista del Pi de les tres Branques, 
segons els diaris 
UN BREU REPAs ALS PRINCIPALS t itu la rs 
de is d ia ri s dedi cat s a g lossa r la 
diada n acio na lista en s serv ira pe r 
ve ure I'evolució d'a qu esta mani-
fes tació a l lla rg d e v int a n ys 
1980: La primera Diada 
El diari Regió 7 de 2 9 de ju li o l t i-
tu lava : "Tres Mil persones a la Dia-
da nacional" . Ta mbé do nava la ll is-
ta d'o rado rs i ass iste nts: He ribe rt 
Ba rre ra (presid e nt de l Pa rla m e nt 
d e Ca ta lun ya); M iqu e l Co ll i 
Ale n to rn (co n se ll e r a djunt a la 
Pres id en cia); e ls d ipu tats Simeó 
Se lga de Manresa, Joa n Colo mi -
nes, Fra n cesc Vice n s, J o rdi Co r-
tin a ; e ls po líti cs Jordi Ca rbo n e ll, 
Joa n i J ose p M a ria Aina u d d e 
Lasa rte ; e l poeta va le n cia Vicent 
Andrés Es te ll és, Fe lix Cu curu ll , 
J ose p M a ri a Munta n e r i Pa s -
cua l. .. H i va h ave r adhes io n s de 
I'aba t d e M o ntse rra t, Sa lva dor 
Esp riu , J . V. Fo ix , J ose p M a ri a 
L1 o m pa rt , Pa u Vil a , Ma nu e l 
Mise rach s (a lca lde d ' lgua lada), 
Vi ce n <; Ba lagu e r (a lca lde de To r-
tosa), M a rc Aure li Vi la ... 
1981: Procés judicial a la Diada 
Regió 7, a m b da ta de 2 1 de j u lio l, 
de ia : "8000 nacion a listes al Pi de les 
Tres Branques." Hi va h ave rparla -
m e nts de J a um e Fa rgu e ll (a lca i-
de de Be rga), Josep Ben e t, J oan 
Tri adú , J osep Ma r ia Ainaud , He -
ribe rt Ba rre ra (pres ide nt de l Pa r-
la m ent ) ... Van llegir-se adh esio ns 
de Max Ca nh e r (conse lle r de cu l-
tura), Joa n O live r, M iqu e l Roca, 
J o rdi Puj o !' Fran cesc de Bo rj a 
M o ll, J oa n Va ll vé ... Segon s e l d i-
a ri Avui de 21 de ju li o l ta mbé s' hi 
va re n a dh e rir J osep M a ri a Esp i-
nas, Afna M o ll, Pe re Pi Sun ye r, 
Ra m o n Trias Fa rgas .. . - El pe rio -
di sta José Luis Ma rt ínez Ibá ñez va 
pub li ca r a El Periódico de l dia 1 de 
se tem bre : "Actuación penal para el 
acto nacionalista de Berga, diligenci-
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as del Juez por la Diada de l Pi ". 
Després v in d ria un Il arg p rocés 
judicia l de tres a nys pe r a ls o ra -
do rso 
1982: Els oradors, sub judice 
El Periódico de l 19 de ju lio l de ia : 
"Más de 4.000 personas, en el Pi [ ... ] 
Heribert Barrera cerró el acto nacio-
nalista pidiendo unión y herman -
dad ". Pe r la seva ba nda, La Van-
gua rdia de l m a te ix d ia de ia: "La 
LOA PA, tumba de autonomías (Ba r-
rera) " i "El gobierno es déb il, menos 
en ir contra Cataluña y Euskadi" . 
Pe r a l'Avuide 20de julio l va par-
la r a I'acte J a um e Fa rgue ll, J osep 
Ma ri a L1 o mpa rt, Vice nt Pita re, 
Joa n Tria dú ... , i s' hi va ren adh e -
ri r, en t re d 'a llres, I'a rqu ebisbe Dr. 
Po nt i Go l, Eli se u Cli m ent, L1uís 
Ma ria Xir in ach s, An to ni Badi a i 
Ma rga rit. .. 
Adhesiu de la primera Diada 
Nacionalista del Pi de les Tres 
Branques de I'época 
democrática. COLLECClO R FELlPO 
25 de juliol 
DIADA 
NACIONAliSTA 
1983: Barrera, president del Parla-
ment, exigeix el dret a demanar la 
independencia 
El País de l 18 de ju li o l va escriu-
re : "Ante 8000 asistentes al acto na-
cionalista de Berga, Barrera reivin-
dica en el Pi de les Tres Branques el 
derecho a Pedir la Independencia" . 
Diu qu e van pa rla r J o rdi Ca rbo -
nel!, J ose p Mar ia Ainau d . .. El 
Periódico de l 18 de ju lio l exp li ca 
qu e : "Hu bo múltiples adhesiones de 
partidos, emidades y personalidades 
[ ... ], la de Josep Lluís Nuñez (presi-
de nt de l Ba r<;a) fue silbada por el 
público .. . " 
1984: ColI i Alentorn, president del 
Parlament, defensa la unitat deis 
Pa"isos Catalans 
Pe r a l'Avui d e 17 d e ju lio l e n 
Ramon Viladomat escrivia que e n 
Co ll dig u é "Combatent la divisió, 
trobarem el camí de la nostra victo-
ria" .EIPaís deI1 6 de ju liolparla-
va d e : "Más de 5.000 personas 
acudieron a la concentración del Pi 
[ ... ]; ColI Alentorn afirma en Berga 
que los Paisos Cata lans acabarán 
consiguiendo la hermandad, la paz y 
la libertad" i e l di a ri El Periódico de 
16 de julio l de ia : "Barrera, vitore-
ado en el Pi de les Tres Branques; el 
acto nacionalista fue concurrido" . El 
mat e ix d ia ri, e l 24 de ju li o l ex pli -
cava qu e: "ColI justifica su presen-
cia en Berga, el presidente del Parla-
ment no quiere polémica" . 
1985: l'alcalde de Gernika al Pi. 
En Barrera critica la política 
de CiU al Govern 
Va ass isti r-hi I'a lca lde de Ge rn ika. 
El Periódico de 22 de j ul io l escri-
via: "Ba rrera pide que se cree una 
confederación ibérica; al acto nacio-
nalista del Pi asisten unas 14.000 
personas". El di a ri El País de 22 de 
ju lio l d e ia : "Ba rrera firmó en su 
intervención que la Generalitat no 
está haciendo lodo lo que tiene al 
alcance para conseguir la normaliza-
ción lingüística ... ". A l' Avui de 24de 
ju lio!, Ja um e Fa rgue ll publicava 
un a n icl e titu la t: "Aquesta vegada 
no, senyor Barrera" en e l qu a l criti -
cava el se u di scurso La Vanguardia 
i El País de 23 de ju li o l de ien res-
pecti va m e nt : "El acto del Pi de les 
Tres Branques levama críricas del PSC 
y Alianza Popular" i "El PSC crilica 
la actitud de ColI en el acto del Pi". 
1986: Comen~a la desunió i la tren-
cadissa 
Els titu la rs d 'aq uest a n y m ostre n 
I' inici de la dava llada de la Diada 
Naciona lista de l Pi . El Periódico de 
2 1 de Juli o l com e nta va: "División 
nacionalisla ante el Pi; C rupos de 
radicales abuchean a CDC ya Calza-
da". El m a te ix dí a, El País de ía: 
"Los independentistas queman una 
bandera espai10la. Asisrentes al acto 
del Pi, impiden a un orador de CDC 
que hable [ ... J Tras los incidenres, 
Jaume Farguell admitióqueelfururo 
de esta diada ha quedado seriamenre 
cuestionado" i La Vanguardia publi -
ca va : "Quema de banderas espéío-
las durante la diada del Pi [ ... 1". 
L' Avui de 22 de j u lio l es re ía resso 
de la : "Desunió ipolhnica a /'acte del 
Pi de les Tres Branques"; aq u es t 
m a te íx dia ri a fegia e ls d ies 22 i 23 
de ju lio l , "CDC i ERC lamenten els 
incidenrs a Baga" i "L'alcalde de 
Berga no vol tornar a organitzar els 
acres del Pi [ ... 1" . 
1987: CDC i ERC no van al Pi i 
Josep Tusón, d'IC de Berga, fa un 
parlament 
El d iar i El País de 20 de ju lio l ex -
p li cava : "CDCyERC,ausen tesdela 
concen tración, que reunió a 3000 
personas. Critosafavorde Terra Lliu-
re en el acto independentista del Pi". 
El m a le ix di a El Periódico d e ia: 
"Crilican el españolismo de CDC en el 
Pi; la única fuerza parlamentaria que 
intervino fue Iniciativa per Catalun-
ya; Tusón (de In icia l iva per Ca la -
lunya de Berga) señaló que loscata-
lan es tenían que luchar por sus 
derechos a base de la acción pacífica y 
con la fuerza razón [ ... 1". Uns d ies 
aba n s, La Vanguardia de 16 de ju-
Ii o l deia: "CDC y Esquerra se retiran 
de la comisión organizadora del acto 
del Pi [ ... r. Per la seva banda, l'Avui 
de 19 de ju lio l expli ca que: "Con-
vergencia i Esquerra han refusa t de 
participar en /'organització, no hi 
haura esperit unitarial Pi". L'Avui de 
26 deju lio l escriv ia que: "CDC, JNC 
(les Jovenlu ls de CDC) i ERC re-
marquen que han de tenir-hi cabuda 
elscorrents majoritaris del nacionalis-
mecatala, /'esperit unitari vol retornar 
I'any vinent al Pi". La Diada, pero, 
ja eSlava fer ida de m Or!. 
1988: Hortala defensa el dret a la 
independencia; enfrontament en-
tre dos sectors de I'MOT. 
El 18 de ju lio l El País deia: "Los 
grupos radicales se desmarcan del 
acto nacionalista que reunió a 2000 
personas; Hortala (ERC) defiende el 
derecho a la independencia de Cata-
luña en el Pi [ ... r . L'Avui de l ma-
leix dia explicava: " L'independen-
tisme radical i el practic. confrontats; 
CDC lamenta la postura de I'MDT 
(Mov illl e nt de Defensa de la Te r-
ra) " i el dia ri El Periódico deia: " Los 
In dependentistas copan de nuevo el 
Pi; peleas ent re activistas de los dos 
MDT y vítores aTerra L/iure" . 
1989: L'MOT ataca Angel Colom, 
d'ERC 
L'Avui de 17deju li o le ns inforllla-
va de Is: "Xiulets contra el represen-
tant d 'ERC durant els parlaments; 
unes 4.000 persones celebren la dia -
da del Pi [ .. . 1; Castel/anos critica les 
gestionsd'AngeIColom". El lllate ix 
dia El País d e ia: "Ataques a la 
monarquía y al diputado Angel Co-
10m en el acto del Pi", i COllle n lava 
El Periódico: "Unió (UDC) se adhiere 
al independentismo; el aliado de Con-
vergencia firma el mal11fiesto del Pi 
por la au todeterminación; lafalta de 
consenso llevó al partido de Pujol a no 
acudir al acto [ .. . ] Castel/anos dice 
nadie se rendirá". 
1990: Unió de Pagesos al Pi 
L' Avuide 16de ju li o l. e nunarti -
ele de Magda Alsina de ia: "Unes 
4000 persones assisteixen a la diada 
del Pi de les Tres Branques a Berga". 
Exp li ca qu e Josep Riera, de la 
Un ió d e Pagesos, va parlar p e l 
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El ninotaire Kap (Jaume 
Capdevila) ha plasmat en 
diverses ocasions la utilització 
política de la imatge del Pi. 
Aquesta mostra va aparéixer 
en el número 504 del setmanari 
El Triangle . COL·LECCIO R. FELlPO 
Principa l, qu e Angel Colo m va as-
siSlir a l'acte i que la JN C va fe r u n 
co n se ll n aciona l a Berga per la 
D iada. El País d e l Illa le ix d ia e n 
parlava dien l : "Todos 105 oradores 
solicitaron la unidad de acción de los 
Países Catalanes; Angel Colom fue el 
único político que acudió al Pi [ ... ]". 
1991: Enfrontaments i pallisses 
entre els participants 
El 22 d e j uli o l El País exp licava 
que: "La organización de Berga de 
CDCfirma un documento afavor de 
la independencia; pelea entre inde-
pendentistas radicales y Esquerra 
frente al Pi [ .. .]" . Per a llra banda , 
La Vanguardia de ia a les seves pia -
nes :" El cisma independel1lista ca u-
sa enfrentamientos en el Pi [ ... 1; 
militantes de ERC sufren la agresión 
de losgrupos más radicales. Lossegui-
dores del M DTacusan a Angel Colom 
de personaje siniestro y liquidador del 
independentismo". Les pagin es de 
El Periódico deien que: "Los inde-
pendentistas acaban a palos;seguido-
res de varios grupos radicales agredi-
eron a los jóvenes de ERC y CDC; los 
incidentes obligaron a suspender el 
acto antes de lo que estaba previsto". 
L'Avuid e 23 eleju lio l es fe ia resso 
que: "ERC culpa deIs incidents un 
grup minorilari d'actitud feixisla i 
I'MDT n 'acusa a Colom . L'Ajunta-
ment de Berga no cof.{aborara més en 
la diada del Pi l ... ], segons va mani-
fes tarel regidordefestes Josep Pons". 
El d iari La Vanguardia de 23 de 
r '<' r I~ . 
ju lio l pub licava : "PSCy PPexigen 
a Ci U que se defina si es o no indepen-
dentista; la actitud en el Pi 1 ... 1 cau-
sacríticasa la coalición r.· .r ; aq uest 
le x l és acolllpa n ya l per una fOlo 
de I'exconse ll e rd e la Ge n e ra lil.al 
Josep Miró i Ard evo l a l Pi el e les 
Tres Branques. 
1992: COC i UOC de Berga per la 
independimcia; Pilar Rahola al Pi 
EI20 deju lio l La Vanguardia deia: 
"El manifiesto leído ayer en el Pi de 
les Tres Branques denuncia enérgica-
mente la persecución y encarcelami-
ento de los patriotas catalanes r·· .1; 
CDC y UDC del Bergueda aseguran 
que la independencia es el objetivo 
prioritario [ .. . J; el manifiesto, leído 
porel dirigente de la J NC del Bergue-
da , Ramon Minoves , { ... { exige la 
supres ión de gobiernos civiles y 
diputaciones". Les planes de El 
Periódico ele ie n : "Los independen-
tistas celebran su diada en familia, 
unas mil personas se reunieron en 
torno al Pi [ .. . J en un acto sin ningún 
incidente; los dos oradores oficia les 
fueron Pilar Rahola y Josep Maria 
Solé Sabater" . L 'Avui es fe ia resso 
que: " Un milerde persones van par-
ticipar a la concentració del Pi ... " . 
1993: La JNC fa un acte paral·lel 
Segons El Periódico de 18 de j u li -
o\: "Los Jóvenes de CDC rehuyen la " 
diada " de hoy en Berga. Las JNC 
celebran un acto paralelo" . Magda 
Alsin a de ia a l'Avui: "Un milerde 
persones celebren a Berga la Diada 
Nacionalista del Pi [ ... 1; la jornada 
es va desenvolupar amb normalitat i 
sen se incidents" . 
1994: Els incendis 
El el ia r i El Periódico d e 18 ju li o l 
escriv ia : " [ . . . 1 solo ERC acude al Pi 
[ ... ] que contó con el apoyo de los 
ayuntamientosdeCastel/ardel Riu y 
La Quar; el ayuntamiento de Berga 
se desvinculó al considerarlo un 
.. . t\. fí ~ L€.~ 
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encuentro marginal". El d iari El País 
ex p licava qu e : "El acto del Pi 1 ... 1 
recu erda 105 incendios" i l'Avui : 
"mentres als acles polítics hi van as-
sis/ir un centenar de persones, a la 
concentració popular s'hi van aple-
gar un miler ". A la secc ió "E l 
Burladero" de La Vanguardia h om 
h i podia llegire I1 9dej u lio l:"Tras 
el fuego nos queda el Pi de les 1,5 
Branques". 
1995: Pilar Rahola torna al Pi 
L'Avui de 17 ele j ulio l cOlll e ntava 
que: " I ... ]propd 'unmilerdeperso-
nes van anar al Pi 1 ... 1" i que "va 
assistira /'ac/e Pilar Rahola, es va I/e-
gir un escrit de Joan Rocamora i Pep 
Musté, detingu Isl 'any 1992 i encara 
empresona1s". En una nOIÍcia breu 
El Periódico deia: "Homenaje a los 
independentistas encarcelados, unas 
500 personas en el Pi r· .. 1". 
1996: Batalla campal al Pi, 
amb incidents molt greus 
El diari La Vanguardia de 22 de 
juliol expli cava: "Después de unos 
años de Iranquilidad l ... ] volvió a 
ca rac/erizarse por los enfrentamien-
tos entre 105 asistentes, los agresores 
ulifizaron , eS la vez, todo lipa de 
objetos co ntundentes, además de 
navajas y hasta una pistola, un grupo 
de encapuchados provoca una bata-
lla campal en la Diada del Pi l ··· L 
independentistas de distinto signo se 
enzarzan en una pelea que deja un 
saldo de I o heridos l ... ]". Pe r la seva 
banda El Periódico exp li cava que : 
" I O heridos leves en una batalla cam-
pal tras el acto independentista I ·· 1 
ungrupo de 30 encapuchados arma-
dos con bastones, cuchillos y alguna 
pistola de aire comprimido atacó a 
otro dejo ven es independentistas en el 
Pi l ... ] Ramon Cabra, alca lde de 
Cas te//ar del Riu afirmó que los 
jóvenes causantes de la pelea actua-
ron de forma totalmente premedita-
da l .. . ] seguramente pagados por 
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alguien [ . .. ] unas 200 personas 
estaban en el lugar [ . .. ] ". Segons 
l' Avui: ''L'incident ca usa una desena 
de ferits que van ser a tesos al' hospi-
tal comarcal; un grup d 'encapufxa fs 
arremet contra els assistents, I 'acte del 
Pi acaba amb violentsenfrol1laments 
[ .. .]" . El diari El País deia a les se -
ves planes: "Los incidentes arrojan 
un saldo de I O heridos leves; batalla 
campal entre nacionalistas en el Pi 
[ ... ] " El 23 de julio lla premsa 
co nlinuava fenl-se resso de la 
Diada a l Pi. Deia El País :" Estat 
Catala y la Plataforma per la Un itat 
d'Acció, se culpan mutuamente de la 
agresión. La Ceneralitat admite un 
error de previsión en los incidel1les del 
Pi r ... ]; críticas a la actuación de los 
mosso en el Pi [ ... ]". Tamb é El 
Periódico deia: "Unitat d'A cció acu-
sa als - nazis - de Estat Catala de la 
refriega del Pi l ... ] ". Fina lmenl La 
Vanguardia escrivia: "Los mossos 
llegaron tarde al Pi [ . .. ] por falta de 
efectivos" . 
1997: Els mossos d'esquadra 
vigilen el Pi 
Pii ". L'e ndema , aquest mate ix 
d iari i SO la una foto pe lil a d iu : 
"Celebración sin incidentes en el Pi 
[ ... 1 ". L' Avui exp li cava que: " La 
diada independentista del Pi aplega 
a 500 persones [ ... J; I'alcalde de Cas-
tellardel Riu (Ramon Cabra) cele-
bra I'absencia d 'incidents i es mostra 
optimista sobre el futur de I'aplec". 
1998: Uns 500 assistents 
i cap incident 
La Vanguardia de 20 deju li ol deia: 
"Diada del Pi sin incidentes" i deia 
El Periódico : "ha organiza do en 
solitario el Ayuntamiento de Castellar 
del Riu". 
1999: Tornen a ser 500 
congregats sota el Pi 
El Periódico de 19 dejuliol comen-
lava qu e:" La Diada l ... ] ha adqui-
rido un lona más festivo y lúdico y ha 
perdido el carácter reivindicativo de 
los inicios [ . .. J; consta de una misa, 
los parlamentos y una audición de 
sardanas. Así mismo grupos indepen-
dentistas organiza ron posteriormente 
aIro acto en el Pi Jove a escasos me-
d'un projecte d' anys abans: "Iden-
tirama segestó durante la celebración 
en 1986 del JI Congrés Internacional 
de Llengua Catalana l ... ] ". El cone-
gUI promotor Josep Espa r Ti có 
volia fer un parc tematic a Camp-
\l ong, cosa que no es va fer mai. 
2000: El bisbe de Solsona 
Antoni Deig oficia la missa al Pi 
Segons I'agencia de nOlícies EFE, 
en un despatx de 16 deju li ol, que 
no he vi s! publica! als dia ri s: " ] ... ] 
més d 'un miler de persones han as-
sistit [ . .. ] una missa oficiada pel Bis-
be de So lsona, AntoniDeig, l ... ] han 
pronunciat parlaments elfilosofna-
cionalista Lluís M. Xirinachs i el doc-
tor en matem¿lIiques per la Universi-
tatde ValenciaJosepCuia l . . . ]" . 
2001 : "Rebrot", una nova empen-
ta per al Pi amb el seu canvi? 
El Periódico de 16 de j u li o l de ia 
qu e : "El Pi [ ... ] ce rca de 2000 
personas que desafiaron el mal tiem-
po"; lambé El País comen lava 
que: "Los independentistas piden en 
el Pi de les Tres Branques la autode-
lets a través del denominado Casa l 
Panxo ] ... J; ni las JERC consiguieron 
tener el protagonismo deseado l ··· J; 
el campo de fútbol de Berga se llenó 
de tiendas de campaña, lafiesta acabó 
deforma precipitada con un aguacero 
que dejó el campo convertido en un 
barrizal 1 .. ]. El concierto se suspen-
dió hacia la una de la madrugada, 
cuando llegaba la hora de la verdad: 
las actuaciones de Els Pets i Brams 
[ . .. ] ". 
Nota d 'agra"iment 
La tria ha esta rela recollint basica -
ment els titu lar deis di aris eS lllcn -
lalS. No hau ria pogut fer-ho sense 
I'ajut de Montse rrat Bernadich, de 
El Periódico, Mont se rrat Riu s, de 
l' Avui i Ca ries Sa lmurri, de La Van -
guardia , ni sense les biblioteca ri es 
de l'Arxiu Hi stori e de Barcclona , 
"Ca l'Ardiaca ". A tot s ells Ill olt es 
gracies. 
Deia El Periódico de 20 de ju li o \: Iros". Uns mesos després, La Van- lerminación [ ... 1; el evento eslá en 
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